























































穰，用塞明孔，挽取抖擞得谷十粒，揉以成米。”所以，应以“ ”为确。“ ”，《汉语大字典》释为“糜子，也叫 子。一
年生草本植物，与黍相似，但子实不粘，可供食用。”慧琳《一切经音义》卷第二十六《大涅盘经》第三十三卷“粟 ”
































































或作“ ”等，而“着”字则有“ ”“ ”等写法，二字容易
相混。盖抄手在抄写过程中，将“羞”误认为“着”，所以，
出现宫本、宋本之“继综着粒”，此则文意不通了。又《大
正藏》本唐僧详《法华传记》卷第四《唐终南山蓝谷悟真
寺释慧超二十》：“后许还山，德感物情，颇存汲引。四川
贵望，一县官民，莫不委质投诚，请传香德，并为经始伽
蓝，继综羞粒。”
5.殷均：
《大正藏》本《续高僧传》卷第二十一“释智文”：
“灵味凡官诸寺启 ，请文于光业寺，首开律藏。陈郡殷
均为之檀越，故使相趋常听二百许人。”“均”字，校勘
记：“宫本、宋本作‘钓’，元本、明本作‘钧’，《大正藏》作
‘均’。”“钓”“钧”二字在敦煌卷子中多有讹混，如“钓”
作“ ”，黄征《敦煌俗字典》：“《双恩记》：‘屠宰煞戮于
牛羊，捕猎罗 于鱼雀。’”“钧”作“ ”，《俗务要名
林》：“卅斤为 （下规邻反），四钧为一石。”② 此处当
为“殷钧”，人名，宫本、宋本作“钓”，《大正藏》作“均”，
均误。又《续高僧传》卷第五释智藏：“新安太守萧机制
文，湘东王绎制铭，太子中庶子陈郡殷钧为立墓志。”元
昙噩《新修科分六学僧传》陈智文：“时陈郡殷钧为檀
越，听众二百，成规肃然。”均为“陈郡殷钧”。
6.诃折：
《大正藏》本《续高僧传》卷第二十二“论曰”：“乐
大乘者，志尚浮虚，情专贪附，故有排委戒网，捐纵威
仪；见奉律者轻为小乘，毁净戒者重为大道，便引黄叶
是真金之喻，木马非致远之能，诃折排拉如捐草土，皆
由行缺于身，尘染纲领。”《说文·言部》：“诃，大言而怒
也。”“折”有“责难”义。诃折，此处指“呵斥”“怒斥”义。
“拉”字，校勘记：宫本、宋本、元本、明本均作“抵”。“排
抵”指“排挤”。“诃折排拉”即为“呵斥排挤”，如弃草土，
与上“排委戒网，捐纵威仪”相应。
又如，宋代智圆述《维摩经略疏垂裕记》卷第五
《弟子品》：“故与盲等者荆溪云：借彼世盲，譬无分别；
见而无见，无见而见。故虽曰盲，遍视法界，能如是观，
空有贫富，常会一如。迦叶未然，故招诃折；然又应知，
盲非尽理，故从耳去。”同书卷第十：“借使二乘及钝根
菩萨未得即悟，亦因诃折，堪成醍醐。故二经谈常理无
异辙，但开未开，故分高下。”
①② 黄征：《敦煌俗字典》，上海教育出版社2005年第1版，
第39页，第321页；第86页，第217页。
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